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1 L’autoroute A46 traverse,  sur le  plateau de la Dombes,  entre Genay et  Mionnay,  un
environnement au fort potentiel archéologique, déjà mis en évidence préalablement à
sa construction.
2 Les 190 sondages, réalisés sur des parties de l’emprise de la future troisième voie, ont
permis  de  confirmer  l’occupation  ancienne  du  secteur.  Dans  un  vallon  incisant  la
côtière de la Dombes, sur la commune de Genay (Rhône), au lieu-dit Pré du Ménime, a
été mis au jour un site  médiéval,  caractérisé par un bâtiment présentant au moins
quatre murs en galets. L’un de ces murs, large de 0,80 m, atteste la présence d’un édifice
assez important. Ce site, reconnu sur environ 700 m2 dans l’emprise étudiée, comporte
également des structures en creux, telles que fossés, fosses, et, éventuellement, négatifs
de murs. Un mobilier céramique, relativement abondant et homogène, permet de situer
l’occupation  au  XIVe s.  La  céramique  culinaire  et  la  présence  de  restes  fauniques
évoquent plutôt un contexte d’habitat. Sur cette même zone, une couche colluviée a
fourni du mobilier céramique relatif à une fréquentation de l’âge du Bronze.
3 Toujours dans la même commune de Genay, au lieu-dit Le Cerizier, une fosse-silo a été
découverte.  De  la  céramique  modelée  permet  de  proposer  une  datation  de  cette
structure au Bronze ancien, voire à la fin du Néolithique.
4 Sur  la  commune  de  Mionnay,  au  lieu-dit  Sous  Saint-Galmier,  les  sondages  ont  fait
apparaître  une  occupation  antique  marquée  par  une  structure  à  combustion
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rectangulaire et un fossé rectiligne. Le mobilier recueil dans leur remplissage oriente la
datation de ces vestiges vers le Ier s. apr. J.-C.
5 Ce diagnostic  a  permis de confirmer le  fort  potentiel  archéologique de cette  partie
méridionale du plateau de la Dombes. En effet, les vestiges observés dans les sondages
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